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INFOGRAFÍAS SOBRE GESTIÓN DE DATOS
Subgrupo de Acceso Abierto
Línea II del Plan Estratégico de REBIUN
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MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ACCESO ABIERTO
Coordinadora: Teresa Malo de Molina (UC3M)
 Leticia Barrionuevo (UNILEON)
 Mª Dolores Borgoñós (UMU)
 Anna Casaldàliga (UPF)
 Javier Gómez (UA)
 Concha Guijarro (UPNA)
 Fernando Junco (ULL)
 Eva Ortiz (UC3M)
 Almudena Pascual (US)
Y la especial colaboración de Pilar de la Prieta (REBIUN)
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Promover mandatos y políticas institucionales de acceso
abierto a la producción científica de cada universidad
para incrementar la visibilidad y el impacto de la
universidad
(Objetivo 4 de la Línea 2 del III Plan Estratégico de REBIUN 2020)
OBJETIVO GENERAL
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INFOGRAFÍAS 2015
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INFOGRAFÍAS SOBRE 
GESTIÓN DE DATOS
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SELECCIÓN DE TEMAS
 Se decidió añadir una nueva infografía a la serie realizada en 2015 que
explicara las ventajas de los repositorios para la difusión y visibilidad de la
investigación en Ciencias Sociales y Humanas
 Y dedicar las infografías de 2016 a la Open Science y la gestión de datos,
abordando los siguientes temas:
 Qué se entiende por Open Science
 Cómo elaborar un Plan de Gestión de Datos
 Cómo citar los datos
 Cuál es el ciclo de vida de los datos
 Cómo cumplir con las exigencias sobre gestión y publicación de datos
en Horizon 2020
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